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S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puc-
üe hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CERBALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en teda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES \ SABADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Admin i s t rac ióp del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE YINOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor c i rculación en 
España , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
A N O X Sábado 19 de Marzo de 18b7. N U M 961 
EL MERCADO DE CETTE 
El laboratorio de esta aduana con-
tinúa sus trabajos con actividad, y el 
saludable rigor que desde un princi-
pio viene desplegando, e3 visto con 
suma complacencia por la produc-
ción y el comercio de buena fé, así 
como por los consumidores. En los 
últimos dias de Febrero y los prime 
ros de iMarzo se ha negado el pase á 
700 envases procedentes de España 
é Italia, por resultar falsificados por 
medio de colorantes artificiales. Bue-
na falta hace que esta cruzada em-
prendida contra el fraude de los vi-
nos no decaiga ni un solo momento, 
pues es por desgracia una verdad 
que la sofisticación de la más repara-
dora é higiénica bebida ha alcanza-
do en todas partes muy sérias y es-
candalosas proporciones, de las que 
no pueden menos de resentirse el 
comercio, la producción y la salubri-
dad pública. 
En la primera quincena del corrien-
te mes se ha observado en esta pla-
za, según era de esperar y así lo te-
níamos anunciado desde las colum-
nas de la CRÓNICA DE VINDS Y CEREA-
LES, mayor movimiento en las com-
pras que en los meses anteriores, 
cuyafavorablereacción creemos nos-
otros hade acentuarse en lo suce-
sivo. 
Como el stock sigue siendo consi-
derable, los tenedores ceden fácil-
mente á los precios que ofrecen los 
compradores, y con esto dicho queda 
que éstos no han de desperdiciar el 
buen mercado que se les presenta. 
Hoy pueden hacerse lucrativos nego-
cios; mañana es posible cambie la si-
tuación. 
La demanda, según hemos indica-
do, ha aumentado para todas las cla-
ses y procedencias, especialmente 
para los buenos vinos, sin que con 
esto queramos significar que aquella 
y la oferta aparezcan ya equilibradas. 
Este fenómeno no se dá todavía, pero 
á él tiende la plaza. 
Las ventas de la quincena pasan de 
tres mil pipas, habiendo regido los 
siguientes precios, bien favorables, 
por cierto, para el comprador: Ali-
cante con 14 1[2 y 15 grados, de 32 á 
36 pesetas hectólitro ,por las prime-
ras clases, 29 á 30 por las segundas y 
25 á 28 por las terceras; Benicarló sin 
enyesar, de 30 á 34 y 28 á 32; prime-
ras clases del Priorato, de 33 á 35; 
otras procedencias de Cataluña, de 
25 á 30; Valencia, de 28 á 33 y 26 á 27 
por las primeras y segundas calida-
des; primeras de Aragón, de 35 á 37, 
primeras de Ñápeles con 14 y 15 gra-
dos, de 34 á 38; Riposto, de 3o á 32 y 
26 á 29; Calabria, de 38 á 42 y 34 á 36. 
Las noticias que se reciben en esta 
plaza de Narbona, Beziers, Riyesal-
tes, Pezenas y otros puntos, anun-
cian también regular movimiento. 
Los vinos del Rosellón no solo sos-
tienen los precios, sino que han teni-
do una pequeña alza. 
E L CORRESPONSAL. 
Cette 16 de Marzo. 
R E M E D I O S 
CONTRA LA ADULTERACION DE LOS VINOS 
La comisión oficial nombrada por 
el ministerio de Fomento para estu-
diar la adulteración de los vinos y 
proponer los medios de evitar este 
abuso, que desacredita nuestra pro-
ducción en los mercados extranjeros 
con detrimento de la riqueza nacio-
nal, después de constituida hace 
próximamente un mes, nombró po-
nente para la redacción del dictamen 
á los señores marqués de Múdela, 
D. Adolfo Bayo y D. Gabriel de la 
Puerta, y éstos á su vez delegaron en 
el Sr. Bayo el encargo que se les ha-
bía confiado. 
Para examinar la ponencia del se-
ñor Bayo, estuvieron ayer reunidos 
cuatro horas los individuos de la 
subcomisión. 
Según hemos oido, la extensa po-
nencia del Sr. Bayo es un documen-
to notable por el conocimiento que 
revela del asunto y por el sentido 
práctico en que está inspirada. 
La principal dificultad que ofrece 
la cuestión consiste en privar á los 
falsificadores de vinos del factor 
esencial de su torpe industria, cual 
es el alcohol, y con este objeto propo-
ne el Sr. Bayo una série de medidas 
que constituyen- un plan completo 
para la reglamentación de la entra-
da, conducción y venta de los alco-
holes y bebidas espirituosas en Es • 
paña." 
El remedio que más directamente 
ataca la necesidad, y al lado del cual 
pueden establecerse como garantías 
otros muchos de los propuestos por 
el Sr. Bayo, estriba en lo que, come-
tiendo un galicismo, llamaremos des-
naturalización de los alcoholes. 
La operación se reduce á mezclar 
al alcohol una sustancia ó prepara-
do que le haga imposible para el cou-
page, vinage y demás falsificaciones 
del vino. 
Como esta mezcla ha de verificarse 
en nuestras aduanas, propone el se-
ñor Bayo que solo entren los alcoho-
les por las de primera, y que en ellas 
se establezcan laboratorios para aná-
lisis; y como ha de hacerse á costa 
del Estado, es preciso que la sustan-
cia desnaturalizadora sea todo lo ba-
rata posible, así como por razones de 
salubridad no habrá de ser nociva. 
Tampoco deberá ser menos volátil 
que el alcohol, pues en este caso po-
dría separarse cómodamente este lí-
quido de la materia adicionada por 
medio del alambique. 
Algunas Cámaras de Comercio han 
indicado para este uso el hidrocarbo-
no fétido y otra la nafsa, pero esto 
debe quedar al consejo de nuestros 
mejores químicos. 
El propósito dei Sr. Bayo es que se 
haga aquí con los alcoholes lo que se 
hace en Alemania con los aceites y 
en Francia é Inglaterra con otros pro-
ductos. En Alemania se añade al 
aceite en las aduanas una pequeña 
cantidad de esencia de romero que le 
dá un sabor insoportable sin perjudi-
carle para sus aplicaciones á la in-
dustria. 
Aun en España antiguamente se 
desnaturalizaba el aceite de los faros 
para evitar que lo invirtieran en otros 
usos, y hoy las compañías de ferro-
carriles hacen lo propio de sus acei-
tes y grasas con igual objeto. 
El alcohol desnaturalizado servirá 
para hacer barnices, betunes y otros 
usos industriales. 
Además según nuestras noticias, 
propone el Sr. Bayo que se obligue á 
las farmacias municipales á hacer 
análisis, que se reglamente la venta 
del alcohol en las poblaciones, y que 
las materias colorantes con que hoy 
se falsifican los vinos, se expendan 
poco menos que como artículo peli-
groso de botica, es decir, con cono-
cimiento del uso á que han de ser 
destinadas. 
MERCADOS DE C E R E A L E S 
El observatorio meteorológico del Heraldo, 
de Nueva-York, anunc ió t e legrá f icamente 
un fuerte temporal que a lcanzar ía probable-
mente á las costas de Espina del 15 al 17 
del corriente; y , en efecto, desde el d ía 12 
empezó á bajar el ba rómet ro y á dominar 
los vientos d j l N . E. que nos han t ra ído jas 
primeras l luvias de primavera, tan deseadas 
por todos nuestros agricultores. En este d í a 
comenzaron á disfrutar de los beneficios de 
la l luvia nuestras comarcas de Galicia y 
Extremadura; e! 13 se ex t end ió á las pro-
vincias de la costa Cantábr ica , Navarra, y 
los antiguos reinos de Sevilla y Córdoba; el 
día 14 á Castilla la Vieja, Vascongadas, Ara-
gón, Ca ta luña , Castilla la Nueva, Valencia, 
antiguos reinos de Jaén y Granada é islas 
Baleares y Canarias; y del 15 hasta la fecha, 
el temporal de aguas se genera l izó por toda 
la península é islas adyacentes, y además ha 
nevado con gran abundancia en las regio-
nes de Asturias, Castilla la Vieja, Vascon-
gadas, Navarra, Aragóa , León y parte sep-
tentrional de Castilla ¡a Nueva ' 
S e g ú n despachos recibidos de la mayor 
parte de las provincias, este temporal de 
aguas y nieves ha mejorado mucho la si- i 
tuación de nuestros campos y ha hecho re- | 
nacer en los labradores la esperanza de re-
colectar una buena cosecha. 
Las ú l t i m a s cotizaciones de los cereales 
en los mercados que abajo se detallan, son 
las oiguientes-
A N D A L U C I A . 
ALMERÍA: t r igo , á 20.75 pesetas hectóli tro; 
cebada, á 11,50; maíz , á.14,80. 
CÁDIZ: tr igo, de 48 á 50 rs. fanega; ceba-
da, de 26 á 28; maíz , de 41 á 4^.—Puerto de 
Santa María: t r igo, de 48 á 50; cebada, de 
26á28—Jerez de la Frontera: t r igo, de 48 á 
52; cebada, de 28 á 30; ma í z , de 38 á 40. 
CÓRDOBA: tr igo, de 48 á 50 rs. fanega; ce-
bada, de 30 á 32; maiz, de 38 á 40. 
GRANADA: tr igo, de 11,75 á 13,25 pesetas 
fanega; cebada, de 7,50 á 8,25; maiz, de 9 
á 10. 
HUELVA: t r igo, á 19,30 pesetas hectól i t ro; 
cebada, á 10; maiz, á 16,80. 
JAÉN: tr igo, de 48 á 50 rs. fanega; ceba-
da, de 26 á 28; maíz , de 44 á iG. — Ubeda: t r i -
go, de 46 á 49; cebada, de 28 á 30; maíz , de 
38 á 39. 
MÁLAGA: tr igo recio superior, de 53 á 54 
reales fanega; i d . i d . mediano, de 51 á 52; 
id . blanquillo, de 52 á 53; cebada del Inte-
rior, de 29 á 31; id . navegada, de 21: ,50 á 27; 
maíz , de 44 á 45. 
SEVILLA: t r igo, de 50 á 53 rs. fanega; ce-
bada, de 28 á 30; avena, de 24 á26 ; maíz, de 
34 á 35. 
ARAGÓN 
HUESCA: t r igo, de 20 á 22,25 pesetas hec-
tól i t ro; cebada, de 11,30 á 11,65; avena, de 
8 á 8,50; maiz, de 13 á 13,50. 
TERUEL: t r igo chamorro, á 33 rs. fanega 
(22,42 litros); i d . rojo, á 30; i d . candeal, á 
32; id . geja, de 29 á 30; id. morcacho, de 22 
á 23; cenieno, de 20 á 30,50, cebada, de 19 á 
20; avena, á 15.—Alcañíz: t r igo, á 40 pesetas 
cahíz (179,36 litros); cebada, á 24; avena, á 
18; maíz , á 2,50 fanega (22,42 litros). 
ZARAGOZA: tr igo catalán, de 21,50 á 21,75 
pesetas hectól i t ro; i d , hembril la , de 20,24 á 
20,87; id . huerta, de 18,62 á 19,14; centeno, 
á 12,90; cebada, de 11,23 á 11,75; maíz co-
m ú n , de 12,30 á l2,S0.—Calatayud: t r igo, de 
17 á 18 rs. la media (22,42 litros). 
ASTURIAS. 
OVIEDO: t r igo; á 24 pesetas hectóli tro; 
centeno, á 21; cebada, á 18; maiz, á 2 1 . 
CASTILLA L A NUEVA 
CIUDAD-REAL: t r igo candeal, de 50 á 52 
reales fanega; cebada, á SQ.— Tomelloso: t r i -
go candeal, á 55; centeno, á 35; c e b a d a , á 
30—Membrillo: t r igo candeal, de 50 á 51; 
i d . geja, de 48 á 49; centeno, á 3 0 ; cebada, á 
SQ.—Almagro: t r igo, á 45; i d . geja, á 38; 
centeno, de 40 á 42; cebada, de 28 á 30; pa-
nizo, á 42. 
CUENCA: t r igo, á 21,62 pesetas hectól i t ro; 
centeno, á 13,80; cebada, á 12; avena, á 7,82. 
—Tarancón: t r igo candeal, á 50 rs. fanega; 
cebada, á 3 0 ; avena, á 2 0 . 
GUADALAJARA.: t r igo, á 18 pesetas h e c t ó -
l i t ro ; centeno, á 12; cebada, á 12, avena, á 7 . 
MADRID.—Chinchón: t r igo, de 48 á 50 rea-
les fanega; cebada, de 36 á 3 8 . 
TOLEDO.—Quintanar déla Orden: t r igo fuer -
te, de 54 á 56 rs fanega; i d . candeal, do 52 á 
54; i d . geja, á52.—Ocañ«: t r igo superior, de 
50 á 52; cebada, á 32; avena, á 24.—'forre de 
Esteban Hambran: t r igo, á 60; cebada, á 36, 
CASTILLA. L A VIEJA 
AVILA: t r igo, de 43 á 44,50 rs. fanega (94 
libras); centeno, á 30; cebada, á 30.—Aréna-
lo: t r igo, de 45 á 47; centeno, á 29,50; ceba-
da, á 29,50; avena, á 16. 
BURGOS: t r igo, de42 á 43 rs. fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á 30; avena, á 18.-—i?ri-
vicsca: t r igo, de 43 á 44; centeno, á 28; cobar-
da, de 28 á 29; avena, de 18 á 19. 
LOGROÑO: t r igo, de 19 á 20 pesetas h e c t ó -
l i t ro; cebada, á U.—IIaro: t r igo de 40 á 43 
reales fanega; centeno, de 24 á 26; cebada, 
de 28 á 32; avena, de 20 á 22; maiz de 28 
á 32. 
FALENCIA: t r igo, de 41,50 á 43 reales fane-
ga; centeno, á 29; cebada, á 26; avena, á 19. 
—Oarrión de los Condes: t r igo, á 40; centeno, 
á 36; cebada, á 26; avena, á IS.—Baltanas: 
t r igo, á 4^; cebada, á 24. 
SANTANDER: harina de primera d é l a s me-
jores marcas, de 16 á 16,50 rs. arroba; ce-
bada de Castilla, de 30 á 3 1 rs. las 70 libras-
idem en arribos que se esperan, á 23; maiz 
amarillo americano en expedic ión , á 29 rea-
les las 87 libras. 
SEGOViA. —Se^ílveda: trigo, de 40 á 42 rs. 
fanega; centeno, á 33; cebada, á 3 2 ; avena, 
á 25—Carbonero: t r igo, de 40 á í l ; centeno, 
á30 ; cebada, á29 . 
SORIA: t r igo, de 18,50 á 19 pesetas hecto-
l i t ro ; centeno, de 10,75 á 11; cebada, de 
10,80 á 11; maíz , 8,50. 
YALLADOLID: tr igo, de 44,50 á 45; ceba-
da, á 29.—Medina del Campo: t r igo, de 43,50 
á 44; centeno, de 29 á 30; cebada, de 29 á 
30; avena, á 11 .—Peña/cel: t r igo, de 43 á 45; 
centeno, á 31; cebada, á 32; avena, á 24. ( 
CATALUÑA 
BARCELONA: t r ig« fuerte de Sevilla, á 
15,25 pesetas los 70 litros; ídem extranjero, 
de 15,25 á 16,25 pesetas los 55 kilos, s e g ú n 
clase y procedencia; cebada del país , á 7,50 
pesetas los 70 li tros. 
GERONA; tr igo, á 19 pesetas hectól i t ro ; 
cebada, á 10; maíz, á 12. 
LÉRIDA: t r igo superior, de 71 á 75 reales 
los 80 litros; id . bueno, de 67 á 71; i d . huer-
ta, de 64 á 68; cebada, de 34 á 36. 
TARRAGONA: t r igo extranjero, de 15 á 16 
pesetas los 65 k i lógramos ; cebada del país , 
á 8 pesetas los 70,80 litros; Idem extranje-
ro , á 7.— Valls: t r igo, de A r a g ó n , de 15 á 
16,50 pesetas cuartera (70,80 litros); ceba-
da, á 8. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—Guareña: t r igo, de 48 á 49 rea-
les fanega (de 98 á 100 libras); cebada, de 28 
á 30; avena, á 17.—Arroyo de San Servan: 
t r igo rubio, de 40 á 42; cebada, de 24 á 25.— 
Zafra: t r igo, de 42 á 44; cebada, de 28 á 30 
avena, á 18. 
CS0NIC1 D E VINOS Y CEREALES 
CÁCERES: t r igo, de 21 á 21,50 pesetas hec -
tó l i t ro ; centeno, á 14; cebada, á 15,20; ave-
na, á 7.— Villanv.eva de la Sierra: t r igo, á 54 
reales fanega. 
• G A L I C I A 
LUGO: t r igo, á 23 pesetas hectolitro; ceba-
da, á 12; maíz , á 14. 
ORENBE: t r igo, á 25 pesetas hec tó l i t ro ; 
centeno, á 15; cebada, á 13,75; raníz, á 14. 
PONTEVEDRA: tr igo, á 21,50 pesetas hec tó -
l i t ro ; centeno, á 15; echada, á 16,50; maíz , 
á 10. 
LEON 
LEÓN: tr igo, de 38 á 39 rs. fanega; cente-
no, á 26; cebada, á Zi.—.Bemvides: t r igo, á 
43; centeno, á 81; cebada, á 30 —La Bañeza: 
t r igo, de 41 á 42; centeno, á 32; cebada, 
á 2 7 . 
SALAMANCA: tr igo, de 42 á 43 reales fa-
nega; centeno, á 30; cebada, á 30; avena, á 
24.—Peñaranda de Bracamonte: t r igo , de 42 á 
43; centeno, á 30; cebada, á 30; avena, á 24. 
ZAMORA: tr igo, de 41,50 á 41,75 rs. fane-
ga; centeno, á 29,75; cebada, á 30; avena, á 
19.~7bro: t r igo, de 40 á 42; centeno, de 33 
a 34; cebuda, de 30 á ^ ¿ . — Vezdemarbán: t r i -
go, á 38,50; cebada, á 26". 
MURCIA. 
ALBACETE: tr igo, de 21,75 á 22 pesetas 
hectól i t ro; centeno, á 13,80; cebada, á 12,50; 
avena, á 9. 
NAVARRA 
PAMPLONA: trigo del paí?, á 24 rs. robo 
(28,13 litros); cebada del pa ís , de 13 á 13,75; 
idem extranjera, á Í2,50; avena, á 11; 
maíz, nuevo, á 15; id . viejo, á \§.-~Estella: 
t r igo , á 27; cebada, á 16; avena, á 13; maíz , 
á \§.~Pvx-,Ue la Reina: t r igo, á 25,75; cebada, 
á 15; avena, á 13,50; maíz , á \3.—£umbier: 
t r igo , á 23.50; cebada, á 14; avena, á 17; 
ma íz , á \l.—Allo: t r igo, á 24; cebada, á 16. 
VASCONGADAS 
GUIPÚZCOA .—Sa^^as to : tr igo, á 22 pe-
setas hectól i t ro; centeno, á 13; cebada, á 13; 
ruaiz, á 17,30. 
NOTICIAS 
La Dirección general de Contribuciones 
directas de Francia ha publicado una esta-
dís t ica del v iñedo destruido y atacado por 
filoxera en aquella nación. 
De dicho trabajo resulta que hasta ahora 
ha destruido por completo el microscópico 
parás i to 782.632 hec táreas , y que en la ac-
tualidad se encuentran intestadas otras 
600.326 hec tá reas . 
La Gironda tiene hoy enfermas 75.612 
h e c t á r e a s ; Dordogne, 46.801; Charente, 
45.049 ; el L o t , 44.753 ; Lot-et-Garonne , 
44.300; Charente Inferieure, 39.000; Tarn, 
26,528; Tarn-et-Garonne, 23.060; Haute Ga-
ronne, 22.000; Gers, 15.039; Herault, 10.000; 
Landos, 7. 
• El Herault lleva perdidas nada menos que 
122.313 hectáreas ; la Charente Inferieure, 
120.000; Gard, 102.528; Charente, 77.760; 
Lo t , 36 425; Gironda, 35.220; Dordogne, 
33.487; Tarn, 28.989; Lot-et-Garonne, 24.900; 
Tarn-et-Garonne, 20.814; Gers, 4.693; Haute> 
Garonne, 10.000; Landes, 7. 
La C á m a r a de diputados de Francia se va 
á ocupar con preferencia de varias medidas 
encaminadas á salvar á la agricultura de la 
terrible crisis por que atraviesa. 
Entre las medidas que se tratan de adop-
tar, merecen especial menc ión la rebajado 
los transportes por los ferrocarriles, la orga-
nización de Bancos agr íco las y la celebra-
ción de Congresos regionales, en los cuales 
los agricultores puedan exponer sus necesi-
dades y los medios de remediarlas. 
De la isla de Cuba se han recibido las s i -
guientes noticias: 
«El Centro del Comercio de Santiago de 
Cuba ha d i r ig ido una circular á todos los 
comerciantes, industriales y navieros de 
aquella provincia, á fin de que se inscriban 
en las listas para la creación de la C á m a r a 
de Comercio en dicha ciudad. 
Se calcula que existen hoy en Cuba 12.000 
plantaciones de azúcar , 5.000 de tabaco, 
160 de café, 25 de cacao, 5.000 estancias de 
c r í as de ganado, 17.000 propiedades rurales 
menores y 95.000 almacenes, depósitos y ta-
lleres fabriles.» 
Presagios del tiempo para la segunda 
tuincena de este mes, s e g ú n profecías de un 
meteoro lógico francés: 
Del 14 al 16 temporal borrascoso y frío, 
relampagueando en a l g ú n momento. 
Del 16 al 20 buen tiempo, noches frías, 
llegando á 0 el 17 y 18, 
En el Mediterráneo viento S. E. m u y 
fuerte. 
Del 20 al 24 temporales fuertes. Nieve en 
los altos. 
Desde el 25 al 1.° de Abr i l buen tiempo, 
aunque nublado y con algunas perturba-
ciones que se presen ta rán hacia e! 26 y 28 
con ligeras l luvias. 
De La Unión Mercantil de Málaga. 
«'Muy copiosa fué la l luvia durante toda 
la noche del lunes y la madrugada del 
martes. 
Los labradores daban gracias á Dios y con 
justo motivo, pues los campos estaban y a 
secos y se t emía la pérdida de la eosecha. 
Pocas veces habrá sido recibida mejor la 
l luvia; pudieudo asegurarse que ha venido á 
evitar la ruina de muchas familias.» 
S e g ú n los periódicos de Valencia, puede 
darse por perdida la cosecha de alubias p r i -
merizas, á causa de IB grau humedad que 
hay en los campos. 
Asimismo se dá como nula en la misma 
la cosecha de la almendra. 
La comisión superior de defensa contra l a 
filoxera en Francia ha nombrado presidente 
á M. Canivet y secretario á M. La Batut. 
Durante los ú l t imos dias se han embarca-
do en Benicarló y con destino á los puertos 
de Hamburgo, Rotterdam, Amsterdam y 
otros de Holanda y Alemania, m á s de cinco 
rail pipas de vino, clase superior y á pre-
cios elevados. 
La pipa para Holanda se ha pagado á 120 
francos; y á 200 para Alemania. 
La pipa tiene 450 litros, el vino 17 grados, 
franco á bordo y el pago á noventa d ías . 
S e g ú n dicen de Vinaroz, las algarrobas en 
m u y pocos días han tenido un aumento de 
medio real por arroba; so pagan ya á 6 rs. , 
y si sigue la demanda iniciada, a ú n parece 
que a u m e n t a r á el precio. 
La provincia de Granada cuenta con 
32.421 hec tá reas dedicadas al cul t ivo de la 
v id , de las cuales es tán en !a actualidad i n -
vadidas por la filoxera 6.680. 
Él día 16 del corriente mes entraron en 
Málaga 276 corambres con 1.656 arrobas de 
aceite, cot izáadose este caldo á 32 rs. en 
puertas y á 34 en bodega. 
Noticias del ú l t imo mercado de Reos. 
«En vinos con t inúa m u y acentuada la 
calma que tanto tiempo h á se observa en los 
mercados de España y Francia. Algunas, 
aunque m u y contadas operaciones, se van 
realizando á los siguientes precios: Prioratos 
dulces tintos, de 32,50 á 37,50 pesetas la car-
ga de 121,60 litros; secos, de 30 á 35; Bajos 
del Priorato, de 25 á 30; Pié de m o n t a ñ a y 
de aquel distrito, de 22,50 á 27,50; de los dis-
tritos de Tarragona, Valls y Vendrell, de 
17,50 á 20; de Moutblanch ó Conca de Bar -
berá y de la provincia de Lér ida , de 15 á 20; 
en Mistela no se conocen operaciones y los 
precios con t inúan nomina le s .» 
A 684.892.135 pesetas ascendió el valor de 
las exportaciones realizadas en 1886, consi-
guiéndose un aumento de 37.763.470 con re-
lación á las del año anterior. 
En los productos agr íco las ha aumenta-
do la exportación del a r róz en 152 343 pese 
tas; la del centeno en 21.692; la del t r igo 
en 75.308; la de los garbanzos en 27 160; 
¿a de los ajos en 516.382; la de las cebollas 
en 139.217; la de las j u d í a s verdes en 
38.811; la de las patatas en 23.599; l a d o 
las hortalizas en 141.119; la de las aceitu-
nas verdes en 4.225; la de las c a s t a ñ a s en 
117.518; la de los higos secos en 133731; 
la de las nueces en 8 366; la de las pasas 
en 3.251.962; la de las d e m á s frutas secas 
en 35.567; la de las granadas en 142.284; 
la de los limones en 403 498; la de las na-
ranjas en 2.038.504; la de las uvas en 
2.818.862; la de las d e m á s frutas frescas en 
122.441; la del anisen 112.001; la del azafrán 
en 1.614.600, y la del pimiento molido en 
136.423. 
Con estos aumentos y ios que han teni -
do los vinos que en los comunes ha sido 
de 13.493.360 pesetas, en los de Jerez de 
14.918.850, y en los generosos de 2,470.900 
el resultado de nuestras exportaciones a g r í -
colas h a b r í a sido en conjunto favorabi l í s i -
mo, si no fuera por la espantosa baja su-
frida en el aceite, que no ha alcanzado me-
nos de 25.722. 116 pesetas, con lo cual ss ha 
reducido considerablemente la ventaja que 
y a proporcionaban los otros ¡artículos. 
BANCO HIPOTt.CARlO DEESPAÑÍ. 
Préstamos á largo plazo 
al 5 Ii2 por 100 en metálico. 
El Banco Hipotecario hace actual-
mente y basta nuevo aviso, sus prés-
tamos al 51(2 por lOD de interés en 
efectivo. 
" Estos prétamos se hacen de cinco 
á cincuenta años, según la amortiza-
ción que se estipule, con primera hi-
poteca sobre fincas rústicas y urba-
nas, dando hasta el 50 por 100 de su 
valor, exceptuando los olivares, vi-
ñas y arbolados, sobre lo que solo 
préstala tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anuali-
dades ó las que se hayan pactado, 
queda la finea libre para el propieta-
rio sin tener entonces que reembol-
sar parte alguna del capital. 
Además de estos préstamos hipo-
tecarios, abre créditos reembolsables 
á corto plazo para la construcción de 
edificios. 
CTrá^píindencia Agrícola y ercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA LE VINOS Y 
CEREALES: 
URDA (Toledo) 16 de Marzo. 
El producto más principal de este paeblo 
y del que casi ú n i c a m e n t e puede hacerse 
comercio es el tr igo, que se cosecha en bue-
na y considerable cantidad. Seguramente á 
la sazón, por razón de las continua?! y cre-
cidas demandas que hemos tenido, queda-
r á n ú n i c a m e n t e para la venta unas ocho ó 
diez m i l fanegas de t r igo , cuyo precio se-
g ú n clase fluctúa entre 50 y 52 rs. fanega, 
y a l g ú n p e q u e ñ o coste más por arrastre 
hasta la estación del ferrocarril que dista 
once k i lómet ros , y derechos de medida. D i . 
go antes que las demandas han sido tan 
continuas 'como numerosas, y esto por si 
solo justifica la bondad del t r igo (para cuya 
p roducc ión hay mucho esmero), que en su 
m a y o r í a se ha exportado para esa Corte. 
De cebada puede admitirse como buena la 
idea de que ú n i c a m e n t e se cosecha la nece-
saria para estas labores, y su precio actual 
es de 34 á 36 rs. fanega, aunque aseguro 
á V d . que por la escasez que se nota no ha-
b r í a quien la vendiera á n i n g ú n precio. 
Las plantaciones de v iñedo son aquí tan 
nacientes y de tan poco arraigo, que segu-
ramente en estos años no se vienen cose-
chando más de 2.000 ó 3.000 arrobas de v i -
no, y en su e laboración se ha fijado hasta 
ahora tan poco la a tenc ión , que de la clase 
n i se vende n i es de aceptación; ' así es que 
casi todo el que aqu í se consume, se impor-
ta de los pueblos inmediatos; para los a ñ o s 
siguientes tiene esta localidad un p lan t ío 
de 300.000 vides ó m á s , cuyo producto, aun-
que se calcule en baja, excede rá segura-
mente del consumo. 
El aceite se ha cosechado este año en 
cantidad de unas 6.000 arrobas p r ó x i -
mameme que casi necesita esta localidad; 
pero de todas suertes, en las pequeñas par-
tidas que se destinan á la venta, alcanza u n 
precio de 30 á 32 rs. arroba. 
Enclavado este pueblo en los montes de 
Toledo, claro es que los pastos abundan, y 
en este concepto la g a n a d e r í a consti tuye 
otro ramo importante de la riqueza de este 
pueblo; al presente solo se han hecho t ran-
sacciones de ganado cabrío que acaso por lo 
selecto del pasto con que aqu í se a l imen-
tan, adquiere una clase de notoria fama, y 
con e m p e ñ o especial se busca para los mer-
cados de Valencia. En el año actual, reseá 
desde 53 á 55 libras se han vendido á 120 
reales, y aun algunas han tenido mayor 
precio; pero repito á V d , que las clases son 
de lo mejor. 
Tenemos p r ó x i m a la venta de corderos, 
que en p e q u e ñ a cantidad y con muchas 
contrariedades se han criado este año , y de 
esto, como del precio que alcanzan las lanas 
y quesos, tan estimado este ú l t imo en A n -
da luc í a , da ré á V d . cuenta. R é s t a m e f i na l -
mente, que manifestar á Vd que este t é r m i -
no como sus l imítrofes, está infestado com-
pletamente de canuto de langosta, y qúe 
agotados los recursos de que el ayunta-
miento disponía para su ex t inc ión , es bien 
seguro que la esperanza que mantiene el 
buen aspecto de los sembrados con relación 
á ¡a p róx ima cosecha, se conve r t i r á en i l u , 
sienes y vendremos á parar en triste reali, 
dad si el gobierno no se preocupa de esto y 
ayuda á los pueblos con sus poderosos me-
dios para combatir tan voraz y destructor 
insecto. 
Por aquí hemos tenido'dos dias de lluvia 
y copiosamente ha nevado durante la no. 
che ú l t i m a , cuyas humedades benefician 
notablemente los sembrados, ?que de todos 
modos se ve ían hermosos; y sin más por 
hoy queda de V d . a fec t í s imo,—J. .4. 
V I L L A M E D I A N \ (Falencia) 16de Marzo; 
Después de dos semanas que hemos teni-
do un tiempo primaveral , se nos presen tó 
anteayer un viento frío del Norte, que si-
gu ió hasta la noche de ayer, con hielos y 
abundan t í s ima nieve, en t é r m i n o s que en 
los remansos existe hoy m á s de un metro 
de aquella; así es que nadie sale de casa, ex-
cepto los ganaderos, que con carros y gran 
exposición, acuden á las corralizas á reco-
ger las ovejas y corderos que han perecido. 
En la compra de cereales se observa ani-
mación con tendencia al alza, sucediendo 
la inversa en la del vino, que nadie se acuer-
da de ello, cot izándose á los siguientes pre-
cios: t r igo , de 40 á 41 rs. fanega; cebada, á 
26; avena, de 17 á 18; patatas, de 3 á 4 reales 
arroba, y el vino á 8 rs. cántaro.—/s M. 
ILLESCAS (Toledo) 17 de Marzo. 
Desde m i ú l t i m a comun icac ión , ha varia-
do bastante el aspecto de los sembrados en 
esta enmarca, pues como era grande la 
falta de.humedad de la t ierra, con solo abo-
nar el tiempo se les vió crecer diariamente; 
y como las lluvias han venido por ú l t imo 
en bastante abundancia, es de creer que 
si vienen los calores propios de la es tac ión , 
ade lan ta rán dichas siembras lo que antes 
han perdido por los fríos intensos. 
Como en este pueblo uno de los principa-
ra lesmos de riqueza es el aceite, sigue éste 
e laborándose en los siete molinos que exis» 
ten, uno de prensa y seis de'viga, d á n d o -
nos un resultado satisfactorio, sobre todo 
en la calidad del producto; pero la deman-
da parala venta es m u y corta, como usted 
comprenderá , por los precios que fijaré al 
final. 
Estos son: los del aceite tierno, de 8'50 á 
8*75 pesetas la arroba castellana. 
El t r igo, de 14 á 15 pesetas la fanega; ce-
bada, de 8 á 9; las algarrobas, á 10; habas, 
á 11'50; guisantes, á 12,25.—/. M. C. 
QUINTAÍÑAR DE L A ORDEN (Toledo) 17. 
de Marzo. 
En nuestra anterior le dec íamos que tan-
to el arbolado como las siembras estaban 
completamente aniquiladas, debido al mu-
cho frió y sequía que e x p e r i m e n t á b a m o s ; 
hoy podemos decir que casi ocurre todo lo 
contrario; pues las copiosas lluvias que he-
mos tenido de pocos días á esta parte, han 
hecho que se vean hoy los campos y toda 
clase de arbolados frondosos y con verdor 
hermos ís imo; por lo que se asegura u n á 
buena cosecha de cereales y vinos si no 
viene alguna nube ó plaga en el tiempo de 
calor. 
Los precios, tanto de liquides como de 
cereales, han variado poco desde nuestra 
carta anterior, como ve rá al final de esta. 
Las labores en el v iñedo se es tán hacien-
do ahora co i toda fuerza, pues tanto para 
la poda como para la cava, se coge en bue-
na sazón . 
El comercio paralizado por completo, y 
podemos asegurarle que j a m á s se ha visto 
esta plaza tan malcomo ahora. 
Precios corrientes: trigo, de de 50 á 52 rs. 
la fanega; cebada, de 30 á 34; c á n t a r a de 
vino, de 15 á 24; idem de aceite, de 42 á 44; 
idem de aguardiente de 14 á 15 grados, a » 
26 y 28, y de 18°, á 30; idem de 25 y 30°, á 
40 y 52 respectivamente; espír i tu , de 33 á 
40°, á 54 y 58, según clase — F. de G. y G.' 
A L A N C E (Badajoz) 13 de Marzo. 
El otoño ha sido favorable; el invierno 
m u y frío, de hielos y un poquito seco, por 
cuyo motivo la cosecha de cereales la teñe* 
mos atrasada, aunque de buen aspecto, y y» 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
COD deseo de agua, quedando, por consi-
fruiente, á la elección de Abr i l y Mayo. 
El t r igo y la cebada han subido: el prime-
ro está de 46 á 50 y la segunda á 26; da los 
demás granos solo hay para el consumo. 
Ksta noche lia empezado á llover; no sa-
bemos si con t inua rá . 
Por otra parte, aquí era preciso que caye-
ran interpolados algunos chaparrones de oro 
ó plata, porque la agricul tura no produce, 
solo se saca el trabajo que se invierte en 
ella. Lo propio pasa en otros muchos pue-
blos do esta provincia; así es que sin reme-
dio vendrá el país á un empobrecimiento ge-
jieral, a juzgar por m i es tad ís t ica , de m á s 
de veinte años consecutivos. Mis propieda-
des las tengo en manos de colonos y éstos 
no pueden pagarme las rentas por completo; 
baste decirle que concep túo al gobierno por 
sus disposiciones de contribuciones, como mi 
hermano, pues de cuatro m i l reales que me 
dan de renta, tengo que entregarle'dos m i l 
incluyendo el consumo. Esto sin cortar con 
el juzgado, que es otro heredero forzoso, 
pues ahora vamos á hacer el inventario y no 
tendremos suficiente con 12.000 vs. — Un sus-
criior. 
NOBLEJAS (Toledo) 15 de Marzo. 
La ext racción de vino en este pueblo des, 
de hace quince días es tan extraordinaria-
que el personal dedicado á la medida y j 
en'vase ha tenido que triplicarse para poder 
medir y envasar los pedidos que hacen y 
ajustan los muchos vinateros que visitan es-
ta bodega, en t é rminos que de seguir la de-
manda tan animada, en lo que resta del pre-
sente mes y la primera decena del venidero 
Abr i l , queda rán casi agotadas estas bode-
gas de vino sobre madre, quedando en las 
cuevas de trasiego para los meses de calor 
una respetable suma, esperando que por su 
buena clase se venda con mayor ut i l idad 
que la que hoy tiene lugar. 
En los días del corriente mes se han me-
dido más de 15 000 arrobas á precio de 11 l i 2 
y 12 y alguna partida á 13 rs. todo para el 
consumo ae Madrid. 
Los cereales sostenidos en sus precios y 
Jos sembrados verdosos y prometiendo, de 
seguir así. una abundante cosecha.—/. 
U . R . 
52 á 54; centeno, de 35 á 40; cebada, á 30; 
aceite, de 33 á 34 la arroba de 25 libras; v i -
no t into, de 9 á l 0 la arroba de 16 litros 
idem blanco, de 7 á 8 . — i . G. 
BRIONSS (Uioja) 16 de Marzo. 
La poca expor tac ión de vinos que ha ha-
bido desde m i ú l t i m a correspondencia y que 
ya jndiquéá Vd. en m i anterior, con t i núa á 
los mismos precios, y solo por el buen re-
sultado, el gran color y el buen sabor nos 
visitan algunos extranjeros, l imi tándose es-
tos á los precios de 15 y 16 rs. la cán ta ra de 
16,04 litros. 
Como Vd. sabe que lo principal en esta 
localidad son las v iñas , pocos datcrs podré 
ciarle de los cereales: solo que se encuentran 
buenos, pero muy atrasados. 
Muchísimos obreros de v iña se van abo-
nando y cont inúan abonándose , pues la ma-
yor parte de los días vienen cuatro y seis 
carros, los cuales son realizados tan pronto 
como llegan; y no se abona m á s porque el 
pobre labrador no tiene recursos para cubrir 
los numerosos pedidos que vienen á todas 
horas y por todas partes, unido á la mala 
venta de sus vinos. 
La labor de la cava ha empezado, favore-
cida por un tiempo excelente.—./. B . G. 
MONTEMOLIN (Badajoz) 16 de Marzo. 
Tengo la satisfacción de participarle que 
desde hace unos días es tá lloviendo á in tér -
valos y con tanta oportunidad—benefician-
do toda clase de labores, harto necesitadas 
—que ha ak-jado por el momento las augus 
tías de estos labradores bastante contraria-
dos con la escasa cosecha de los dos ú l t i m o s 
años, salvo la del aceite del actual. 
Con este motivo lian mejorado notable-
mente los sembrados, aunque sin evitar un 
alza desmedida en el t r igo, que se vende de 
4 6 á 4 8 rs. fanega el destinado para el con-
sumo local; el aceite uo excede de 30 reales 
arroba á pesar de su regular aspecto y buen 
sabor.—/. B . P . 
CANILLAS (Rioja) 16 de Marzo. 
Por cuarta vez una graanevada esta ma-
ñ a n a nes ha cubierto toda la Rioja. Los 
grandes fríos de los anteriores días llegaron 
á helar algunas plantas frutales adelantadas 
en flor, como a lbérch igos , melocotoneros, 
almendras, etc., que ya hab ían brotado. 
Las vides m u y atrasadas todav ía . 
Los sembradas de buen aspecto, aunque 
atrasados. ¡Así l l ena rán esperanzas de sus 
agricultores! 
Los caldos tan parados como siempre; en 
toda esta c a m p a ñ a podemos arribar á ven-
der nuestros vinos. 
. Algunos comisionistas probaron en un 
principio é hicieron algunas cubas á 12 2(2 
y 13 rs, cán ta ra de 16,04 litros. 
Después vinieron más en baja, y solo ofre-
cieron á 10 1(2, por lo que ios cosecneros se 
resistieron á ceder. 
De Badarán salieron unos 4 ó 5.000 c á n t a -
ras á 12 rs . y hace unos días en Torrecilla 
sobre Alesanco, un comisionista de Saja 
ajustaba 3.000 cantaras á 10 y 11 rs.; pero 
como se resistieron á aceptar dicho l ími te , 
pasó al pueblo H u é r c a n o s , y allí las hizo 
aunque á m á s altos precios. 
Alesanco y Cordovín venden muy poco á 
los cargueros sobre 12 rs. 
Los cereales tienen a l g ú n movimiento de 
alza, pues en los ú l t imos mercados de Náje-
ra se cotizó el t r igo, de 44 á 50 rs. fanega; y 
1-a cebada, de á 26 á 30 rs. Las ricas á 50 
reales, y las habas blandas, á 42; las pata-
tas, á 8 rs. fanega. 
La s i tuación es m u y cr í t ica para la Rioja 
en especialidad; y si por quien corresponde 
no se toman medidas ené rg icas , la agricul-
tura está herida de muerte.— F. L . C . 
CORELLA (Navarra) 17 de Marzo. 
Pocas noticias puedo darle de esta i m p r 
tante bodega, la primera, como sabe V d . 
m u y bien, de Navarra. El día 13 vendió don 
Antonio^Ruiz 2.500 cán ta ros á 11 rs. uno, ó 
sean los 11,77 litros, y hoy 17 es tán pro» 
bando algunos negociantes. Los propieta-
rios desean vender. 
El tiempo fr íoy seco, á pesar de que tu -
vimos una nevada bastante regular, pero el 
sol, y sobre todo los hielos, han hecho que 
la tierra no haya podido aprovechar la ne-
vada. 
Estos días , por el frío, parece estamos en 
Enero; el d ía 15 no cesó de helar y ayer no 
pudieron salir á trabajar los obreros á causa 
del frío. 
Se teme que el v i ñ e d o se resienta por tan 
bajas temperaturas.—P. S. 
CAMPO DE CRIPTANA (Ciudad Real) 17 
de Marzo. 
Desde m i ú l t i m a han sufrido var iac ión en 
precios algunos a r t ícu los y con objeto de 
que lo haga sabsr por su ilustrado periódi 
co, al pie de la presente le pongo nota de 
precios en general: 
Candeal superior, á 58 rs. fanega; geja, de 
ARNEDO (Rioja) 16 de Marzo. 
Hubiera querido escribirle antes, pero las 
ocupaciones me lo han impedido. Puede 
usted afirmar y asegurar en la CKÓNICA. 
bajo la fé de un sacerdote, la exacti tud de 
los heclns siguientes: 
1.° Que el que suscribe aplicó á s u s v i -
ñas el año pasado por dos veces, el caldo 
llamado l ordelés, y no con escasez. 2.°, que 
sus viñas y el fruto se d i s t ingu ían entre to-
das las de su pueblo, y eso que este año 
fueron poco invadidas por el mi ld iu , que 
las dejó sin cosecha hace dos años. 3.°, ,que 
si en un principio ten ían temor los trabaja-
dores y vendimiadores de comer el fruto, 
y así se lo aconsejaba yo, luego perdieron 
el miedo, lo comieron con abundancia y á* 
ninguno hizo daño . Tomismo lo c o m í , y 
tampoco tuve novedad. 4.°, que a p a r t á n d o -
se de mis prevenciones, no hicieron caso 
los pateadores de impedir que comiesen la 
pasa sus caba l le r ías ; la comieron y n ingu -
na tuvo la menor novedad. 5.°, que igual 
mente hizo un sobrino mío con un rebaño 
de carneros; lo tuvo pasteando por toda la 
heredad de cerca cien obreros, se comió to 
da la pasa y ni uno se resint ió de ello. Y, 
finalmente, que un hermano mío ha apro-
vechado toda la briza, vinaza ú orujo, y a 
prensado, para dar de comer á su rebaño de 
ovejas durante el invierno, y ninguna ha 
sentido nada. 
Estos son hechos públicos y notorios. 
Después de tilos, escuso decirle que el vino 
se ha bebido con toda libertad y sin n i n g ú n 
escrúpulo, sin que á nadie haya hecho d a ñ o 
Consigno todo esto, con tanto mayor gus-
to cuanto que en todo han obrado a p a r t á n -
dose de mis consejos é instrucciones; pues 
m i in tención era usar toda clase de precau-
ciones por lo que pudiera resultar, y cuan-
to al vino, no probarlo n i venderlo hasta no 
haberlo mandado al laboratorio qu ímico de 
la corte y estar asegurado de su inocuidad; 
usted hará de todas estas rfirmaciones el 
uso que le convenga. Y no quiero dejar de 
hacer una observac ión . Creo q u e á no usar-
se tal caldo cupro-cálc ico en una cantidad 
excesiva, casi puede asegurarse que ha de 
perjudicar m u y poco ó nada al fruto y al 
vino; pero respecto de la p isa ú hojas, ya 
es otra cosa. Si uo llueve y se l impia después 
de la operación, podría acaso daña r al ga-
nado que la comiese en abundancia. Por eso, 
en este caso aconsejaría las precauciones. 
Sigue la paralización en la- venta de fru-
tos, especialmente de vinos y aceites; esca-
sea el trabajo, y la clase jornalera sufre las 
consecuencias, sin que puedan remediarlo 
los propietarios. Este es el estado general 
de este pa í s . Respecto de precios, algo de 
alza en los granos y de baja en los caldos, 
con poca ó ninguna extracción.—El corros 
¡misal. 
SONSECA (Toledo) 16 de Marzo. 
He demorad J el escribir á Vd. porque de-
seaba decirle algo favorable á agricultura y 
hoy lo hago para noticiarle que después de 
unos fríos sin precedente en' este país, ha 
venido un tiempo primaveral , y como con-
secuencia de tan benigna temperatura, los 
campos se han repuesto y prometen una 
cosecha regular si c o m i n ú a n las aguas que 
se han iniciado. Esto, no obstante, no ha 
impedido que en la ú l t i m a quincena hayan 
adquirido los granos un precio bastante su 
bido, pues hoy se cotizan á los siguientes: 
Trigo, á 5 7 rs . fanega; cebada, á 30; alga-
rrobas, á 36. 
Los caldos con t inúan en la*misma parali-
zación y sus precios, casi nominales, á 13 
reales la arroba por los tintos y 12 por los 
blancos. No hay demandas. 
Las carnes nuevas tienen buen precio, 
pues hoy se han contratado las de cordero 
á 30 cén t imos de peseta en vivo.—A. G . A. 
GRANÁTQLA (Ciudad-Real) 16 de Marzo. 
Gracias á Dios cesó la tenaz sequía de que 
hablaba á V d . en mi carta anterior, habien-
do caído una benéfica l luvia que, si bien no 
ha sido excesiva, ha venido á reanimar 
nuestro decaído espír i tu . Por esta razón los 
precios de los cereales se sostienen, pero sin 
que se inicie tampoco descenso en ellos; no 
tienen ya subida, continuando á 50 rs. la fa-
nega de tr igo; á 31 la de cebada; centeno 
apenas se vende. 
En el aceite se nota ahora a l g ú n movi-
miento, pero aun así en esta localidad no 
pasa de 32 rs. arroba. 
Con respecto al vino continuamos en la 
misma lamentable calma, sin que haya por 
tanto precio alguno, pues que no se hace 
operación alguna.—J/. A. M. 
BISBAL DEL PANADÉ3 (Tarragbna) 15 
de Marzo. 
En esta comarca los vinos es tán completa-
mente encalmados; hace diez ó doce días 
que no se compra ninguno, n i barato ni 
caro. 
L a temperatura muy benigna; los pocos 
trigos que hay llevan muy buena traza; las 
nieves ú l t i m a s han perjudicado mucho las 
cosechas de almendras y algarrobas.—i?. P . 
rector, cuál ser ía la si tuación de esta co-
marca, pues su ún ica riqueza es la agr icu l -
tura, la que se está matando con las excesi-
vas contribuciones que el gobierno impone: 
algo nos alienta la idea que se atribuye á 
Puigcerver de rebajar la contr ibución, pero 
que yo creo es ilusorio, pues que con otra se 
r eemplaza rá y acaso con creces; los d e m á s 
granos siguen lo mismo que en la anterior 
le ind iqué ; centeno, 30, rs. fanega: cebada, 
29 y 30, y algarrobas, 30 y 3 1 . - F . B. 
CEBREROS (Avifa) 17 de Marzo. 
Sin embargo de haber bajado el precio 
del vino, no por ello es mayor ja demanda; 
solo se despacha para los arrieros de la pro-
vincia y a l g ú n otro de la de Segovia, como 
t ambién para cargar a l g ú n w a g ó n en lase-
mana anterior; los granos son los que han 
subido de precio, y a ú n han escaseado, sin 
duda alguna, debido al temporal tan crudo 
que se presentó el 15 y 16, lloviendo y ne-
vando con tanta borrasca, que parecía l le-
gaba el fin del mundo; hoy y a vemos el sol 
claro, así que los jornaleros han podido sa-
l i r á trabajar y ganarse el sustento, que les 
escaseaba. 
Los campos se resent ían y a bastante por 
la faltado aguas, pero como estas han ve-
nido, deben ponerse lozanos. 
Precios corrientes: 
Vino t into áspero ó algo emfcocado, á 11 y 
12 rs. c án t a r a de 16 litros; aguardiente de 
17 grajos, á 24; id . de i d . anisado, á38 ; idem 
de 25 grados i d . , á 48; t r igo , de 50 á 54 rs-
j fanega; centeno, á 38; cebada, á 36; aceitu-
i ñas dulces, á 14 rs. arroba.—C. G . de la V. 
! V I L L ANUEVA DE L A SERENA (Badajoz) 
' 14 de Marzo. 
L a cosecha de cereales va inrnejo íable ; 
hace tres d ías que no deja de llover. 
Precios corrientes en esta plaza: 
Trigos rubios, de 48 á 49 rs. la fanega; ce-
bada, de 27 á 28; avena, d é 16 á 17; vinos 
tintos, de 12 á 13 rs . la arroba de 16 l i t ros ; 
idem blancos, de l O á 12. 
Hay bastante salida en los tintos por los 
franceses.—F. M. 
A L B A DE TORMES (Salamanca) 16 de 
Marzo. 
Después de unos días de verdadera prima-
vera con alguna que otra llovizna, los cam-
pos parecía verles adelantar, y hoy amanece 
con una fuerte nevada que lleva de du rac ióa 
unas veinticuatro horas con aire Norte, mar-
cando el t e r m ó m e t r o 4° bajo cero. 
Los mercados han mejorado mucho, pues 
son bastantes los compradores, razón por la 
que ha subido el t r igo á 47 rs. fanega y hay 
pocos que quieran vender á ese t ipo; sin 
duda esperan m á s alza. El pan, por lo tan-
to, ha subido t a m b i é n , y con el mal tiempo 
que se inicia, tendremos segundo invierno, 
y laclase proletaria sin trabajo para atender 
á la subsistencia. La única esperanza que 
tenemos es en la cosecha, que si fracasara, 
como no es de esperar, ser ía posible que no 
hubiera quien labrara el terreno. 
Llegado este caso, figúrese T d . , señor d i -
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
i L O S I G P . I C U L I 3 B E S 
G U A N O D E L P E R Ü 
Para los precios y modo de usarl 
girse en Bilbao á los Sres. Morillas y 
pañ ía . 
CAMPO Y C O M P A Ñ Í A , HARO 
Fábrica de ácido t a r t á r i c o , 
creEMor í á r t a r o , 
aguardientes y espírlius 
de orujos y espíeiius de vinos. 
Para pedidos, dirigirse á los Sres. G a n -
po y Compañía, Haro, pudiendo asegurar 
que los productos indicados rivalizan en 
calidad con los mejores de otras fábricas de 
España y extranjero, y en precios, se en-
c o n t r a r á una notable economía . 
Almacén de vinos por mayor 
J O R G E N A V A R R O 
CORUÑA 
Casa fuudada en 1861. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I Ó N 
JOSÉ CARDONER 
COMISION Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A (SUIZA) 
Dicba casa se ofrece para la venta de vinos 
y otros productos en comis ión . 
Referencias de primer orden 
I m p . de EL LIBERA.L, Almudena, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
C P O S C U L O S O B R E U S P U G U S D E LA VID 
Conocidas cou los nombres de mi ld iu , antracnosis, erinosis, crown-
rot , biack-rot, d ry- ro t . mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
ponum, septocylinbrium y algunas enfermedades de la vid que interesa 
distinguir de las invasiones parasitarias, por D. Fausto Garagarza , 
ca tedrá t ico de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio qu ímico 
munic ipal de Madrid. 
Diaigi r los pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca, 
numero 2 duplicado, Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
M T R U M E N T O S DE PESAR Y PEÜUIÑOS ( M I N O S Í E HIERRO 
L. PAUPIER 
CONSTRUCTOR 
EÜS SAIMT-MUR, & 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
i-r-- •-• -'V-. 
Puente B á s c u i a v in ícola .—Nue-
vo sistema de caja metál ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci -
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando'el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que cou la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y ralis sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el líquido, por el lí-
quido. 
U B B U D O B E S , FATUTA 
Magnífica variedad nueva, superior á cuantas se conocen en pro-
ducc ión y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 kilos, 16; y 1 000 kilos, 130. 
Puestas en la estación de Logroño . 
Los pedidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D. Anselmo Pinillos: To 
rrec i l la de Cameros. 
i,.. . 'j^.-.t.. 
23, Rué Mathis, 23, PABIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOHA DE HOWOR, Amstsrdam, 1885 
LAMBIQUES G A L D E L 
de dest i lación y rectificación 
de cobre y h i e r r o 
- •: . . -Í . ^-Í,:.-;^..UÍÜ';^;JS-. 
v i v mm POR PROCEDIMIENTO FRANGES 
Un francés cou veinte años de prác t ica en el cultivo de viñas y ela-
boración ue vinos, desde su plantac ión hasta su venta, lo mismo que en 
la d i i e c d ó a teórica y prác t ica , para instalación de movil iar io y edifi-
cios conccü . ieu tes á este ramo, desea encontrar en E s p a ñ a una casa 
donde preM;;!1 sus servicios. 




SITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
icanas. francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n tSyries 
Segadoras.-P^nsas y pisadoras deifa MABILIE 
sistema universal de palanca múlt iple 
Estas prensas han 
obtenido ios mayores 
honores y los prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y Amér ica 
' MM^ en donde se han pre-& _<: ^-^^^^-ri^^'^ / I \ 350 medallas de 
' '^S^Sm'Á ^ P a ta y oro y 10 d i -
. m plomas de honor. 
V • •"":v4?*:..-I.''.^•-J'-il. j Bombas NoeJ para 
-'• ^ íi'a>icu;..s de tuda cla-
" - - ?c do líquidos, riegos, 
• • : : ^ ^ ^ B ^ i < g Í Í M M Í i B h M B Í ^ ^ incendio, etc., 150me-
dalias, pnmor premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880. y de otros fabricantes.— 
Hay además otras cbses superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Howard los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su'fuelle es de gran potencia.— 
Fil tros veloz de Mesot y compafiia, clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean.—Malacates.—Molino? hari -
neros movido.- pof caba l le r ía ó vapor —Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Bastras y tíesgramadoras—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en delante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
t i 60 r s — M f quinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
a l ambique Saí leron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin de 
otros a r í j eu los . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
uaiqujer m á q u i n a que se pida. Se remiten catálogos gratis. 
DR. 1. M. M W i E Z AH1BARR0 
G A B I N E T E C E N T Í F I C O 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación del cru jo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
affiiárdi^nte. 
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P E S T R O BCDEGU RO 
Ofrece sus servicios á casas co-
secheras y exportadoras; ha ser-
vido 14 años en las de los señores 
Avansays de V a l d e p e ñ a s . Admite 
proposiciones para dentro y fuera 
de esta corte. Buenas referencias. 
Dir igirse á A. S á n c h e z , San Ber-
nardo, 56. restaurant, Madr id . 
"C re -̂5 p~ 







Interesante y p'oveckoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.a, mejorada 
y corregida con C84 p á g i n a s y gra-
bados, es de ap l icac ión prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarri l , 
n 03,Mar zanares. O á l a s l ib re r í as 
de los Si es. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; ü . Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé , 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
L O S V i m L I O B E S 
EAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de.vmos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinob del país, consiguiendo que todos ellos 
salsran limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color a los que le hubie-
sen perdido. , 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de liiro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defecluosos. 
Se envían prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. . 
E.^ nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, asi como van inclui-
dos ios aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo v economía. 
Los-pedidos y correspondencia á la casa de Ámat y Compañía. 
COLMENAR D E OREJA (MADRID) . 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GkNIS BAKCONS Y BURBAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Eombas Fafeur. sin r iva l para el trasiego de vinos. 
F i l t r o s con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
E b u i i ó m e t r o s y otros instrumentos para el anál is is de los vinos, 
Apa ra to s calienta Vinos y Calderas para éstuvar bocoyes. 
D e p ó s i t o s y bocoyes de hierro es tañado para alcohol. 
M á q u i n a s y borabas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto de poblaciones. 
Eombas do rosario para riegos, fuentes púb l icas , para familias y 
para grandes profundidades. j T-. TT 
Tri l ladoras y Segadoras de la tan acreditada fabrica de K. Horsby 
et Sorn de Grantham. 
Ins ta laciones para bodegas, molinos y otras clases de maquinfir ia 
L-.-comóbiies y Eombas para agotamientos en venta y en a lqui er 
So remiten prospectos y presupuestos. 
Gran, Depósito de l á p i n a s Ágncoias y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA. 15 
A p a r a t o s j í a r a « © m b a t i r e l MáSkilsa 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador EL 
CATALAN el más econó-
mieo Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. » 300 
Guantes de malla > 17,5i 
Bombas NOEL para trasiego, riego, etc . etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de úti les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc.. de la casa Rusten Proctos y O —Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maiX 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s g ra t i s , franco. 
Antigua casa CHAMPION et (JLLAGNIER 
i J . O L L A G N I E R SUCESOR 
^ « J t a » ^ Privilegiado S. G. D. G . 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
m m 
Const rucc ión especial de 
PEBISáS IgGMIGáS 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío, sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable especüico que hace desaparecer 
completamente el agrio yac ido de los vinos blascos y tintos; asi como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
OBRATNUÉVA 
Parques, jardines y flores.— Tratado de iardmeria y doricvJtara, por don 
Pedro J . Muñoz y Rubio, ingeniera agrónomo, ecc-diretcor y catedrático dsi 
Instituto agrícola de Alfonso X I I . 
Con este t i tulo ha publicado la l ibrer ía de Hijos de D . J. Cuesta una 
in te resan t í s ima obra, que comprende cuanto en la materia á que se re-
fiere puede desearse, para toda clase de parques y jardines, s e g ú n loe 
ü l t imos progresos en estos ramos. 
Contiene: la historia de la ja rd iner ía ; trazado, decoración y ornamen-
tación de los jardines en todos sus detalles; cult ivo general y"especial d« 
las flores y plantas ornamentales; plantas anuales y bienales, perennes 
y vivaces; por acodo ó esqueje; bulbosas ó cebollas de flor; acuát icas ; 
he léchos; trepadoras; arbustos de flor; parterres, platabandas, callos 
ecé tera , árboles y arbustos de adorno. 
La obra se halla editada con gran esmero, y forma un abultado tomí> 
en 4." de 320 p á g i n a s , con 141 excelentes grabados en el texto, y se re-
mite á provincias enviando libranza de 7 pesetas á l a l ibrer ía de Hijê  
de D. J . Cuesta, Carretas, 9, en Madrid. 
